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rus-Containing Vinyl Polymers (O. Nuyken);
Metal--Containing Macromolecules (D.
Wohrle); Conducting Polymers (H. Naar-
mann); Photoconductive Polymers (P.
Strohriegl, J. V. Grazulevicius); Polymers for
Organic Light Emitting Devices/Diodes
(OLEDs) (O. Nuyken, E. Backer, M. Rojahn,
V. Wiederhirn, R. Weberskirch, K. Meer-
holz); Crosslinking and Polymer Networks
(Manfred L. Hallensleben); Biodegradable
Polymers for Biomedical Applications (S. J.
Huang); Controlled/Living Radical Polymeri-
zation (K. Matyjaszewski, James Span-
swick); Index.
Zbog velikoga zanimanja znanstvenika, pr-
vo izdanje ovoga priru~nika revidirano je i
pro{ireno te aktualizirano i nadopunjeno li-
teraturom do 2000. godine. Priru~nik obuh-
va}a najva`nije metode sinteze i kemijske
modifikacije polimera. Prikazani su raznoliki
postupci i primjena procesa polimerizacije,
njihove prednosti i ograni~enja te novi pri-
stupi i inovacijske strategije najuglednijih in-
dustrijskih i akademskih laboratorija. Raz-
matra se opse`na problematika, izazovi pri
proizvodnji polimera te prikazuju najnovija
istra`ivanja na tom podru~ju. U knjizi se
osvr}e na poliolefine, polistirene i ostale
aromatske derivate poli(vinila), poli(vinil-
etere), poli(vinil-estere), poli(vinil-halogeni-
de) te polimere na osnovi akrilne, metakril-
ne, maleinske kiseline i njihovih derivata. Sli-
jedi opis polimernih diena, policikloolefina,
aromatskih poliestera, poliuretana, poliimi-
da, poli(vinil-aldehida) i poli(vinil-ketona),
vinilnih polimera koji sadr`avaju fosfor i me-
tale. Autori su se osvrnuli na vodljive poli-
mere, fotovodljive polimere, elektrolumini-
scentne poluvodljive te umre`ene polimere,
polimerne mre`e, biorazgradljive polimere
za biomedicinske primjene te kontrolira-
nu/`ivu}u radikalnu polimerizaciju.
Knjiga na zanimljiv na~in prikazuje osnovna
na~ela polimerne kemije, uklju~uju}i meha-
nizme polimerizacije, katalizatore, mono-
mere, otapala i tvari za pripravu razli~itih ti-
pova polimera, te reakcijske parametre koji
su klju~ kontrole stupnja polimerizacije, mo-
lekulne mase i raspodjele molekulnih masa i
strukturne postojanosti polimera.
Priru~nik se mo`e ocijeniti kao vrlo vrijedno
djelo, a veliko iskustvo i znanje autora pri-
ru~nika jamstvo je da }e biti od iznimne po-
mo}i istra`iva~ima i proizvodnim in`enjerima.
Grozdana BOGDANI]






Hüthig GmbH & Co. KG, Heidelberg,
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Sadr`aj: Werkzeugschließkraft; Berechnungs-
beispiele für Werkzeugplattendicken unter








Wichtige Hinweise zur Konstruktion von
langen, freistehenden, labilen Kernen;
Schieber-/Backenwerkzeuge; Grundlagenauf-
führungen; Spritzgießwerkzeug-Entlüf-
tungen; Grundlagen zum Auswerfersystem;
Zylindrische Auswerferstiftausführungen;
Entformungskräfte und Knicklängenbe-
rechnung an zylindrischen Auswerferstiften;
Entformung von Tunnelangüssen (Unterflu-




Grundüberlegungen beim Einsatz der Heiß-
kanalsysteme; Einzelheiten zur Heißkanal
ausführung; Besonderheiten in der Aus-
führung des Heißkanals; Füllbildanalysen an
Formteilen; Elektrostatisches Aufladen an
Spritzgießwerkzeugen; Spritzteil-Ente-
formungsstreuung; Stichwortverzeichnis.
Druga iz serije knjiga 1000 Tips zum Sprit-
zgießen obra|uje kalupe za injekcijsko
pre{anje. Te`i{te je na opisu osnovnih pod-
sustava kalupa, s naglaskom na vru}e uljev-
ne sustave, prora~une kalupa te temperira-
nje kalupa. U sklopu mehani~koga prora-
~una kalupa detaljno je obra|en prora~un
sila koje tijekom ciklusa djeluju na kalup.
Sljede}a poglavlja knjige obra|uju osnovne
podatke o sustavima za vo|enje i centriranje
elemenata kalupa. Posebnu pozornost au-
tor posve}uje temperiranju kalupa kao bit-
nom elementu za uspje{no injekcijsko pre-
{anje. Prikazana su temeljna na~ela temperi-
ranja, osnovni elementi sustava za temperi-
ranje, utjecaj kanala za temperiranje na po-
stizanje odgovaraju}ega temperaturnog
polja kalupa te temeljna na~ela izoliranja ka-
lupa. Autor tako|er iznosi smjernice za kon-
struiranje posebnih jezgara te kliza~a s os-
vrtom na prora~un sile va|enja kliza~a. Po-
sebnim su poglavljima obuhva}eni sustavi
za odzra~ivanje kalupne {upljine i va|enje
otpreska iz kalupne {upljine. Dio knjige koji
obra|uje podru~je u{}a, po~inje smjernica-
ma za pravilno konstruiranje tunelnog u{}a
kako bi se omogu}ilo automatsko odvajanje
otpresaka od uljevnog sustava. Slijede smjer-
nice za konstruiranje u{}a u kalupima s tri
plo~e te za konstruiranje elemenata koji
omogu}uju va|enje uljevnog sustava iz ka-
lupa. Zavr{ni dio tog dijela knjige posve}en
je vru}im uljevnim sustavima.
Knjiga Spritzgießwerkzeuge nastala je na
temelju teorijskih spoznaja provjerenih u
praksi, a namijenjena je u prvom redu kon-





Carl Hanser Verlag, München, Wien,
2004.
ISBN 3-446-22589-7, cijena 129 €
Sadr`aj: Zur Geschichte der Polymerwerk-
stoffe, Marktüberblick, Struktur und Eigen-
schaften; Kurzcharakterisierung wichtiger
Polymerwerkstoffe für konstruktive
Anwendungen; Eigenschaften - Werkstoff-
kennwerte - spezielle Prüfverfahren und
Verhaltensweisen; Berechnen von mecha-
polimeri 26(2005)2
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nisch beanspruchten Strukturen an Beispie-
len geometrisch einfacher Bauteile und sta-




struktionen; Zahnräder; Gleitlage; Laufrol-
len und Laufräder; Anleitungen zur Bedie-
nung der Rechenprogramme; Anhang: Poly-
merwerkstoffe und ihre Kurzzeichen; Index.
Autor knjige vrlo opse`no opisuje podru~je
koje je u stalnom razvoju, konstruiranje s
polimerima. Razlog je tomu ponajprije raz-
voj usavr{enih i novih polimernih materijala
koji omogu}uju sve {iru primjenu proizvoda
na~injenih od njih. Upravo prvo poglavlje
knjige obra|uje kretanje proizvedenih i pre-
ra|enih koli~ina polimernih materijala te su-
vremene primjere njihove primjene. Nezao-
bilazan je dio knjige podru~je koje opisuje
vrste polimernih materijala, njihovo pona-
{anje te ispitivanja svojstava polimernih ma-
terijala bitnih pri konstruiranju polimernih
izradaka. Posebna poglavlja obra|uju pro-
ra~une polimernih izradaka ovisno o njiho-
voj uporabi te prora~une postupka injekcij-
skoga pre{anja polimera koji utje~u na svoj-
stva otpreska. U nekoliko su poglavlja vrlo
detaljno navedene smjernice razvoja naj-
~e{}ih konstrukcijskih elemenata na~injenih
od polimera (spojni elementi, opruge, le-
`ajevi, {arniri, zup~anici, rebraste konstruk-
cije, remenice itd.). Za svaku vrstu navede-
nih proizvoda dani su potanki naputci za
konstruiranje, dimenzioniranje, izbor mate-
rijala te specifi~ni prora~uni.
Knjiga je namijenjena prije svega konstruk-
torima polimernih proizvoda (uglavnom ot-
presaka), ali i konstruktorima kalupa za injek-
cijsko pre{anje. Samo opse`no znanje o po-
limerima i smjernicama za konstruiranje po-
limernih otpresaka uz znanje o konstruiranju
kalupa mo`e rezultirati optimalnom kon-
strukcijom kalupa za odre|eni otpresak.
Damir GODEC






RAPRA Technology, Shawbury, 2005.
ISBN 1-85957-498-x, cijena 128 €
Sadr`aj: Introduction; Mechanisms of ther-
mal Degradation of Polymers; Thermooxi-
dative Degradation; Kinetics of Thermal Deg-
radation; Polymers, Copolymers and
Blends; Natural Polymers; Reinforced Poly-
mer Nanocomposites; Inorganic Polymers;
High Temperature-Resistant Polymers;
Recycling of Polymers by Thermal Degrada-
tion; Thermal Degradation During Process-
ing of Polymers; Modelling of Thermal Deg-
radation Processes; Concluding Remarks;
Author References; References from the Ra-
pra Polymer Library; Index.
Polimerne tvari podlo`ne su procesima du-
gotrajne, a ~esto i ubrzane razgradnje, {to
ima za posljedicu pogor{anje mnogih svoj-
stava, od mehani~kih, kemijskih, toplinskih
ili elektri~nih do promjene boje i izgleda.
Razgradnja je, dakle, bilo koji proces koji do-
vodi do pogor{anja jednoga ili ve}eg broja
svojstava polimera, a dugotrajna razgradnja
ozna~uje se i kao starenje materijala. Zau-
stavljanje, usporavanje i prilagodba procesa
razgradnje polimernih materijala zahtijeva
temeljito razumijevanje ve}eg broja pojava,
uklju~ivo kemijske mehanizme, utjecaj mor-
folo{ke gra|e, slo`enost oksidacijskih pro-
cesa i utjecaj stabilizatora, punila i drugih
dodataka.
Knjiga Thermal Degradation of Polymeric
Materials opisuje najnovije rezultate i suvre-
mene istra`iva~ke metode toplinske raz-
gradnje najva`nijih polimernih materijala. U
uvodnom dijelu ukratko su opisane metode
i postupci utvr|ivanja tih procesa, uklju~ivo
mehanizme i kinetike tih reakcija. Posebice
su opisane instrumentalne tehnike odre-
|ivanja toplinske i oksidacijske stabilnosti
kao termogravimetrijske analize (TG) (vezani
sustavi TG-FTIR, TG-MS), piroliti~ke metode
(Py) (vezani sustavi Py-GC, Py-MS,
Py-GC-MS), diferencijalna pretra`na kalori-
metrija (DSC), kalorimetrijske metode (e.
Cone calorimetry) i druge metode, uklju~ivo
NMR, mikroskopske metode, {irokokutni
raspr{iva~ rendgenskih zraka (WAXS) i sl.
Tako|er se opisuju u~inci istodobne toplin-
ske i oksidacijske razgradnje. Slijedi prete`ni
dio sadr`aja knjige kojim se opisuje toplin-
ska postojanost velikog broja tr`i{no naj-
va`nijih homopolimera (poliolefini, polimeri
stirena, poli(vinil-klorid), poliamidi, polieste-
ri i met(akrilatni) polimeri), kopolimera, sku-
pine toplinski postojanih polimera, polimer-
nih smjesa i kompozita te prirodnih polime-
ra, posebice {kroba, celuloze, lignina, pro-
teina, prirodnog kau~uka i poli(hidroksi ki-
selina). Posebno poglavlje (7) posve}eno je
novim nanokompozitnim materijalima i nji-
hovu utjecaju, osim na mehani~ka svojstva,
posebice na toplinsku postojanost i otpor-
nost prema gorenju. Tako|er je dan kratak
pregled temeljnih postavki toplinske raz-
gradnje u procesima preradbe. Na kraju je
kratak pregled oporabe, uklju~ivo modeli-
ranje procesa razgradnje. Knjiga obiluje lite-
raturnim citatima (751), {to omogu}uje
brzo i sveobuhvatno upoznavanje s dosa-
da{njim istra`ivanjima i postignu}ima na
razgradnji i stabilizaciji odre|enih skupina ili
pojedina~nih polimernih materijala. To je,
vjerujem, i najve}i doseg vrijednosti ove knji-
ge, i zato Thermal Degradation of Polymeric
Materials preporu~ujem svima koji se izrav-










ISBN 1 85573 934 8, cijena 195 €
Sadr`aj: Classification and development:
Classification of biodegradable polymers;
26(2005)2 polimeri
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